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· har kobbersulfatet git nogetsomhelst utslag, hverken paa avlingens stør- 
irelse eller ved· at gjøre plantene mere froststerke. . · 
H. v. Feilitzen har i to aar prøvet-virkningen av kobbersulfat. ved 
kårforsøk *) til· forskjellige vekster - uten at kunne · fin de nogen. virk- 
ning av dette pirringsmiddel. 
BERETNING,. OM MYRFOHSØKENE I -~TRYSIL 
1. 1917. · , .. 
6. forsøksaar. 
Ved fylkesagronom Arne Stramrud. ·. 
Almindelig ouersigt, · 
J _ .191.7 har vi hat følgende forsøk · igang i Trysil : 
I. Grusnings- og. kalkningsforsøk. 
2. · Forsøk · med ulike engfrøblandii;iger.' 
3. A vgrøftningsforsøk. 
t t 
Tabel 1. 
Maaned Nedbør mm. _1917 
Middels nedbør 
·· i mm; for 17 aar . 
Mai. 
Juni. 
jon. 
August 
September. 
Oktober· .. : 
. ,, 
,1 15,4 
102,0 
57,9 
I 58,4 
100,6 
92,7 
. 49,4 
50,0 
82,1 
·103°,2 
.60,9 
43,2 
Mai=-oktober . 418,8" 
*) .Svenska Moskulturforeningens Tidskrift 1918, s.· 499. 
Tabel 2. 
f.W§QID\Pereq har været kold med middels nedbør, Kulden ·gj0:rd~ 
sig i den grad gjældende, at veksten holdt paa at stagnere. Den 4. juli 
sidste .- kulderrat. -:--  notertes s - kuldegrader .. Uen varme og r~gnrike 
~ft.trsc;mn:o~r satte dpg fart i veksten, saa utbyttet blev omtrent et mid- 
delsaars: - · · · 
Der er foretat nedbørsmaalinger i Trysil indbygd. 
Tabel I viser nedbørsmængden mai-oktober og middelsnedbøren 
for 17 aar. 
~]:. b/J...., ~.~i s.os .!:<: C'j. Kalk og grus pr. ·- C'j Ul i.. :~ ~ ,gs bo . f~~nte~;~t~?~ ~ g~_t C: tuJ ~ '(n, ~\ W\ ar). J:: 0. i: i-: ' 'C.!::a'·IJ'i -~1 •• 
·tl). 0. ~· ru 0~ > i.. f-. E-< ~ b.lp 
o. ·- . 941 414 Q, Kløver 3, timotei 40, andre græs- 
",rt~~ 57· 
L - 4 hi. kalk . 978 43° I. Kløver 2, timotei 42, bvim og 
0,44 
andre græsarter 56. 
li. 80 Jass grus . 1150 506 Il. . Kløver 14, timotei 53, and~~ 
græsarter 33. 
III. · 4 hl. kalk og 1q. l{~~~~~- s~ ~i~qtei49, andre gr.æs- 80 lass grus .' 1308 576 ~n~f 't · 
1' fi_t:lfS~f:'!ff· tf.r 1q,f{!!,~f;C:s/(}!:.{lf_.l 
4. aa.rs eng. Felt I. 
Gj,ødsling: 30 kg. kaligjødning :n °lo + ~9 kg. superfosfat + 
IO kg.''norgdalpeter pr. maal ( 10 a;), ,. " . 
Slaatten foregik den 3. august. 
Av tabel 2 fremgaar <lep gjennemsnitlige avling pr. maal paa de 
f~rskjtI~ge ~uter og p~t. plantebestand. L1keson~ de foreg~aende ~!f 
viser - .~fl'. sig . størst <\yling p~a ~e ½alk- og gruskjørte ruter. · Gru~.SP& 
· virk~ji;i,g. viser fig P~8r forsøksmyren <;{t være adskillig større end kalk~n~; 
Onmdvan9stan9~Q$. _ gjenriemsnitshøide i cm. under jordOVfffl~te9· 
paa midten av· teigep · ~c forskjellige maaneder fremgaar av tabt~ f ~,- 
2. ..f~,:søk m.ed ulike engf,:øblandt'nger. 
5. aars eng. Felt :2. 
~ ·• ,,. .. . 'f..'i . ,;c, ,i.,,i" It- 
Der· er anvendt 5 forskjellige engfrøblandinger, 
Gjødsling mm f~_rega~~1'c\e. · 
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Slaatten foregik den 3.· august 
Av tabei 3 ~remgaar: avlingens størrelse 'pr. maal og. pct, plante- 
T_abel 3. 
Engfrøblandinger og deres ut- 
sædsmængde i kg. pr. maal. 
Plantebestand 
i pct. 
I. Timotei 3 
I I. Rødkløver 0,4, alsikeklø- 
ver 0,4, timotei ?.,5. . . I 1120 
I 
11 I. Rødkløver · 0,4, alsikeklø- 
veno.a, timotei 1,5;engsvin- 
gel 0,75, hundegræs 0,75 I 1016 
IV. Rødkløver 0,45, alsikeklø- 
ver 0,90, timotei 0;45~ p.un: 
degræs 0-45, svingelfaks 
1,35, akerfaks 0,90 ... I 1068 
V; Timotei 0,45,, akerfa.ks 
0;96, frigi-æveham f;j5, -. 
strandrør 1,80 . . , . . I 852 
Klø~er 7, tim~tei 37, andre 
græsart., hvin, rap o. 1. 56. 
Kløver 10, timotei 77, andre 
493 11 I græsarter 13. 
431 
Kløver 8, timotei 48, andre 
græsarter; svingel~ bunke 
447 I l 0,44 I o. I. 44· 
.Kløv~r 4, timotei 38, antl~~ 
græsarler 58. 
470 
375 
Kløver 2, timo;ei 37., '~ng- 
nevehale 56, strandrør 3, 
andre græsarter 2~ 
Tabel 4; 
Nor- Søn- A vgrøf tn ingsf el tet 
Høiere vand- 
Ned- stand · p;iå fo dre dre og 30 m. tei- Maaned· bør teig- !i' . ,. i teig g:~n,_~n~l .P.~.~ 
riirn. 'zo m. 30m. 
Grøfteavstand i m . 
1 o m, ;teigen Bi-ed · bred 
t .! io I 20 -1 3o. 26 rrL I ;30 m. ,. ' 
Mai '· 
I o ......... i5,4 
juni .. . . I?2,q 6~ 50 7.5 63 50 12 25 
Juli ....• , ... , . .. sM· 51 42 69 53 44 16 2·5 
August .· ... .. 158,4 30 25 61 36 24 25 37 September ..... rbo,6 - - - - - - - 
\'.l ~ ,_ ~ .,. 
J uni-Sept~mber. I 4i8,91 49 I 39 I 68 I -5 I I jg I 18 29 
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bestand. · Likesom .de foregaaende aar. er avlingen størst ·µr .. ,.n'l.aal der" 
hvor: kløver ·indgaar i frøblandingen. . . 
· Paa forsøksrute V. begynder engrævehalen at· gjøre sig mest gjæl- 
dende: 
3. Avgrøftningsforsøk. 
(Se nærmere herom i. beretningen for I 91 2 side 2 3 0. f.) 
I tabel 4 sees gru rid vandstandens gjennernsnitshøide i cm. under - 
jordoverflaten paa midten av teigen de forskjellige maancder. 
Tabel 5. 
Felt 3. 
4. aars eng 
Teig- IT . 
bredde , Dugfrit Tørt høi ørrmgs- ~ . _,_ 
i m. græs .pr. k rest av. Plantebestand i pct. g. pr. 1 kg. raat 
maal maal græs 
10 1425 627 
} 0,44 
Kløver 8, timotei 62, andre gr~sar- 
,. ~ ter 30. 
20 1163 512 Kløver 4, . timotei . 25, andre græsår- 
ter 7 I. 
. 30 1117 49° Kløver 2, timotei 9, andre græsarter 
89. 
Tabel 6. 
Felt 4. 
3. aars eng. 
Teig- Frøblanding Il I. Frøblanding - VI. 
bredde Dugfrit Tørt høi Tørring s- Dugfrit Tørt høi Tørrings- i m. rest av rest -av græs .kg. kg. _pr. 
I kg. raat græs kg. kg. pr. rkg. raat pr. maal maal pr. maal maal græs græs 
JO . I 17 5 517 } ) ..,· .. 1075 473 } 0,44 20 906 399 0,44 754 332 30 761 335 715 315 
-- 
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Teigbreddens indflydelse paa ,avlingen. ·: 
Halvparten av avgrøftning:sfeltet er 4 .. aars eng; .~nen.s den anden 
· halvpart er 3. aars eng. Paa dette. sidste er anvendt '.''2 forskjellige 
. engfrøblandinger, med ,2 gjentagelser.. . 
Frøblanding pr. maal : HI. r, S kg. timotei, o , 7 5 kg. engs vingel, 
0,7 5 kg. hundegræs, 0;4 kg. rødkløver, 0,4 kg. alsikekløver. 
VI. 2;5 kg. engrævehale og r,5 kg.· timotei. · 
· Gjødsling som foregaaende. 
Slaatten foregik den '4 · august. ·. 
Av tabel 5 fremgaar avlingen paa de forskjellige teigbredder. Det 
viser sig, at ,10 m>teigen·.ha~ git adskillig større avling,end.20 og 30. 
m.-teigen. Dette · skyldes antagelig den kulde og forholdsvis regn- 
rike forsommer. 
Slaatten. foregik den 4. a.ugust. . , 
; l ta bel 6 er gjengir avlingen paa · forskjellig .teigbredde efter for: 
skjellig engfrø blanding. . Ogsaa her ha~ I o m·. -teigen git størst avling ' 
Frøblanding HI. gav _større avling end frøblanding VI. 
DJ;:T. NORSKE MYRSELSKAPS'"AARSMØTE .l919. 
A. ARSMØTET avholdes i Kristiania Haandverks- og Industriforenings lokale, Rosenkrantszgt. 7 III onsdag r 9. november kl. 6 . em . 
Dagsorden. 
r) Aarsberetning og .aarsregnskap for 1·918. 
2) Driftsplan og budget for 1920. 
3) .Valg .av 9 repræsentanter for de direkte medlemmer. 
. Følgende repræsentanter uttræder, p1en kan gjenvælges: 
Fhv.: landbruksingeniør G. Arentz, Trondhjem: 
Landbruksdirektør 0. T. Bjanes.: Sandviken. 
Gaardbruker Emil Frøen, Kristiania. · 
Brukseier Johs. Nore, Asker. 
Lensmand Norheim, Time. 
Fylkesrnand og srortingsmand Hroar Olsen, Kristiania. 
Landbrukslærer S Sverdrup, Søgne pr. Kristiansand S •. 
Godseier C. Wedel Jarlsberg, Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet 'er: 
Direktør Helge- Alme, ·Rena.· 
Lagtingspræsident N. K. Andersen-Grimsøe, Vega. · 
Ingeniør A .. Bergan, Breiskallen> ,,, . .:> ·, · · 
